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Perusahaan Century 21 Mediterania Group adalah suatu perusahaan franchise dari 
Century 21 Indonesia yang bergerak pada bidang properti. Sebagai perusahaan jasa yang 
bergerak dalam bidang properti, perusahaan Century 21 Mediterania Group menjadi wadah 
bagi para agent marketing. Perusahaan Century 21 Mediterania Group pertama kali didirikan 
pada tahun 2006, pada awal didirikan perusahaan Century 21 Mediterania Group memulai 
dengan membuka satu kantor dengan seiring berjalannya waktu kurang lebih 13 tahun, saat 
ini Century 21 Mediterania Group sudah memiliki 12 kantor cabang yang tersebar di Jakarta 
dan di Bandung. 
Selama menjalankan proses kerja magang, penulis sangat bersyukur telah 
mendapatkan kesempatan untuk merasakan secara langsung seperti apa tugas-tugas dari 
pekerjaan pada bagian human resources yang berada di perusahaan Century 21 Mediterania 
Group. Dengan berjalannya kerja magang, penulis dapat merasakan seperti apa situasi dan 
suasana yang terjadi di dunia kerja yang secara nyata dan mengimplementasikan secara 
langsung ilmu mengenai human resources yang telah penulis pelajari semasa perkuliahan. 
Dengan menjalankan kerja magang di bagian human resources pada perusahaan Century 21 
Mediterania Group, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru 
mengenai cara kerja devisi human resources. Maka dari itu, penulis sangat bersyukur atas 
pengalaman berharga yang diperoleh dari kerja magang yang dilakukan di perusahaan 
Century 21 Mediterania Group, maka dari itu ilmu yang diperoleh diharapkan dapat menjadi 







Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, berkat 
dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang yang berjudul 
“Pelaksanaan Aktivitas Kerja Bagian Human Resources pada Perusahaan Century 21 
Mediterania Group” ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
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